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Studied the basic mechanisms of photochromic transformations. Considered the proper-
ties of photochromic systems and the characteristics of the photochromic materials. Ana-
lyzed the possibility of the use of photochromic materials as harboring materials for green-
houses. 
 
Фотохромные материалы и устройства редко используются в жизни челове-
ка и нечасто их увидишь в повседневной жизни. Одним из примеров являются 
фотохромные линзы или линзы-хамелеоны, которые темнеют под влиянием 
ультрафиолета. 
Фотохромизм – обратимый фотоиндуцированный переход вещества из одно-
го в другое, отличающееся спектром поглощения и характеризующееся появле-
нием или изменением окраски [1]. 
Ведущие мировые корпорации призывают создавать адаптивное остекление, 
автоматически регулирующее световые и тепловые потоки в помещении на про-
тяжении всего года. Сегодня разрабатывается несколько типов «интеллектуаль-
ного» остекления, изменяющего светопропускание под действием света (фото-
хромное). Однако, изготовление и использование фотохромных устройств свя-
зано с большой стоимостью (500 USD/м для фотохромного остекления [2]). 
В ходе исследований нами были проведены эксперименты по выявлению и 
измерению интенсивности света после прохождения его через фотохромную 
линзу, которая была освещена пучком ультрафиолета. Опыт был проведен в 
темной комнате, где единственным источником света была лампа накаливания, 
кварцевая лампа (источник ультрафиолетового излучения), линза с фотохром-
ными свойствами и прожектор в направлении, куда падал свет.  
Интенсивность света, проходящего через линзу-хамелеон, уменьшалась, так 
как линза темнела под воздействием прямого луча ультрафиолетового излуче-
ния которое меняло характеристику поглощяемости света линзы.  
Нижеприведенная таблица показывает, насколько уменьшается интенсив-
ность света, прошедшего через линзу за определенное время. Измерение вы-
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The growth of a spherical vapor bubble in inertial approximation is considered. It is 
shown that the surface of the growing bubble is always morphologically stable against infin-
itesimal perturbations. However, in the case of arbitrary perturbations surface instability 
may appear from the start of bubble growth. These results are independent from medium 
properties. 
 
Необходимость рассмотрения вопросов устойчивости сферической поверх-
ности пузырьков в жидкости обусловлена важностью их для понимания многих 
физико-химических процессов, имеющих практический интерес (подводные 
